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6 CREATE
Penyelidikan & Inovasi
Pensyarah Fakulti Kejuruteraan Kimia 
& Sumber Asli (FKKSA), Universiti Malaysia 
Pahang (UMP), Prof. Madya Dr. Abdulrahman 
Hamid Nour telah mengharumkan nama 
UMP di persada antarabangsa apabila 
menerima anugerah Doktor Kehormat 
Persuratan dari International Biographical 
Centre (IBC), Cambridge, England.
IBC merupakan pusat yang mengumpul 
biografi daripada seluruh dunia bagi tujuan 
penerbitan buku untuk rujukan. Ditubuhkan 
pada tahun 1969, pusat ini menempatkan 
hampir dua juta individu yang terkandung 
dalam penerbitan biografi dari seluruh dunia 
yang telah menyumbangkan jasa mereka 
dalam bidang kepakaran masing-masing 
sama ada dalam bidang penyelidikan, sains, 
kejuruteraan, perniagaan dan sebagainya. 
Penghormatan yang diberikan ini adalah 
hasil daripada penilaian yang dilakukan 
kepada setiap calon oleh Lembaga 
Penyelidikan dan Penasihat IBC kepada 
calon-calon yang terpilih dan memenuhi 
kriteria yang telah ditetapkan dan layak 
menerima pengiktirafan pencapaian 
seumur hidup ini dari IBC.
Penilaian oleh IBC ini merupakan hasil 
dari tinjauan yang dilakukan oleh pihak 
IBC sewaktu Dr. Abdulrahman Hamid Nour 
terlibat dalam pameran British Invention 
Show (BIS) bertempat di London pada 23 
hingga 26 Oktober 2013 yang lalu.
Menerusi pameran tersebut, 
beliau telah dianugerahkan Anugerah 
Platinum menerusi penyelidikan `Water 
as an Alternatif Energy’ yang berjaya 
menghasilkan kuasa alternatif tenaga dari 
sumber air dan campuran minyak yang 
memberi kesan penjimatan kos serta 
mengurangkan pencemaran terhadap alam 
sekitar.
Kajian ini dijalankan dengan kerjasama 
penyelidik lain iaitu Profesor Dato’ Dr. 
Rosli Mohd. Yunus, Dr. Azhari H. Nour, 
Dr. Ir. Said Nurdin dan Asdarina Yahya ini 
turut dianugerahkan pingat emas dalam 
pameran ini. Lebih menarik, kajian Profesor 
Madya Dr. Abdulrahman menerusi projek 
`Ultrasonic Separation of Oil Emulsions’ 
juga berjaya meraih pingat emas.
Menurut beliau, semasa menyertai 
pameran BIS tersebut beliau dihadiri 
panel penilai yang menemuramah projek 
penyelidikannya dan selepas tamat 
pameran tersebut beliau dihubungi oleh 
pihak IBC tentang pemilihan beliau yang 
tercalon untuk menerima anugerah 
tersebut.
“Hasil daripada penyertaan di pameran 
tersebut telah memberi peluang untuk 
menunjukkan kehebatan penyelidikan yang 
dipamerkan secara tidak langsung berjaya 
menewaskan calon-calon lain di seluruh 
dunia yang juga turut tercalon sebagai 
penerima anugerah Doktor Kehormat 
Persuratan, Hon-DL ini,” katanya.
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